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山川直樹（スクールリーダーシップ開発専攻） 
生 き る 力 
 
１．教育を考える一言 

































*西村俊治氏は、1932 年 21 歳の時、日本の経済状況をみかね、新天地を求めブラジルへ
の移住を決意した。耕地で働きながら資金を貯め、学校へ通う。農機具の特許取得がき
っかけに、JACTO グループを創設。 
 
